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MIGRACIONS 
EL PUNT INFORMATIU PER 
A IMMIGRANTS ESTRANGERS 
I REFUGIATS 
La creaci6 i posada en funcionament 
del Punt Informatiu per a immigrants 
estrangers i refugiats ha estat fruit del 
Conveni signat I'any 1989, entre I'Ajun- 
tament de Barcelona, I'Assemblea Pro- 
vincial de Barcelona de la Creu Roja 
Espanyola i I'Associaci6 Catalana de 
Solidaritat i Ajuda als Refugiats 
(ACSAR). 
L'objectiu d'aquest Punt Informatiu 
6s informar i canalitzar les demandes 
dels immigrants estrangers cap als di- 
ferents serveis i recursos tant públics, 
com privats, que poden atendre i trac- 
tar de resoldre les consultes i dificultats 
de tot ordre que presenta aquest 
col.lectiu, creixent ara, tant a la nostra 
ciutat com en el conjunt del nostre país. 
El Punt lnformatiu ha estat i pot ser 
en el futur com un observatori des d'on 
constatar I'evoluci6 de la immigraci6 
estrangera a la ciutat, detectar els prin- 
cipals problemes i carencies d'aquests 
col.lectius i des d'aquesta realitat Ilan- 
car les propostes per a oferir nous ser- 
veis i millorar els existents, contribuint 
aixi a una m6s fhcil adaptaci6 dels im- 
migrants a la ciutat que els acull. 
Com a dades m6s significatives del 
servei durant el 1990, destaquem: 
Els pa'isos d'origen i les motivacions 
de la migraci6 
Es constata la vinguda d'immigrants 
de tres grans hrees: 
- El Magreb 
- America Llatina 
- Europa de I'Est 
Els paisos m6s representats han es- 
tat per aquest ordre: El Marroc, Polb- 
nia i Argentina. 
En proporcid inferior tamb6 han arri- 
bat persones de I'Orient Mitjh, Africa 
Negra i Sud-est asihtic. 
A grans trets aquest corrents migra- 
toris coincideixen amb els detectats da- 
rrerament a tot I'Estat i amb els que, 
segons les previsions, anirem tenint els 
propers anys (Nord d'Africa i Europa de 
I'Est). La immigraci6 dels paisos de 
I'Est, sense tradici6 al nostre país, va 
consolidant-se aquí en la mesura que 
les noves polítiques immigratbries d'Es- 
tats Units i Canadh han imposat serio- 
ses restriccions a I'entrada dels 
nacionals d'aquests Estats europeus i 
provoquen aixi el seu acantonament in- 
voluntari a Espanya i altres paisos oc- 
cidentals. 
Pel que fa als motius de la immigra- 
cib, en tots els grups de procedencia, 
sobressurt el motiu econbmic, fora de 
les persones del Prbxim i Mitjh Orient- 
Líban, Síria, Iran, Paquistan - on es tro- 
ben sol.licitants d'asil polític, tamb6 pre 
sents, encara que en una proporci6 
mes reduida, entre els consultants 
d'Africa Negra- Nigeria, Camerun, 
Angola- i dels paisos de I'Est- Rurna- 
nia principalment. 
La tipologia de les consultes 
M6s enlla de la procedencia i les mo- 
tivacions, I'interes del Punt lnformatiu 
se centra en els problemes exposats en 
les consultes, que reflexen la inquietud 
general de la irnrnigracib. La preocupa- 
ci6 mes estesa es refereix a la situaci6 
administrativa i als trhmits per a regu- 
laritzar la seva estada a Espanya. La 
segona consulta m6s freqüent 6s sobre 
I'assistencia i recursos socials que po- 
den trobar com immigrants. Bastant 
lluny d'aquestes preocupacions princi- 
pals se situen les consultes concretes 
sobre sanitat, educaci6, emigraci6 a al- 
tres paisos, etc.. 
Aixb ens fa pensar, doncs, que els 
aspectes de m6s difícil soluci6 s6n 
aquests: I'adquisici6 de I'estada legal 
i I'assistencia social en els primers 
temps de sojorn en la ciutat i en les si- 
tuacions d'emergbncia. Curiosament, 
perb, aquestes inquietuds no s6n ma- 
nifestades igualment per tots els 
col.lectius. La preocupaci6 per la situa- 
ci6 legal es manifesta m6s en els Ilati- 
noamericans i africans que no pas en 
els europeus. Aquests, emparats en el 
seu origen i aspecte físic, no tenen tan- 
ta por als controls i a les mesures re- 
pressives. 
Si entrem en les qüestions socials, el 
col.lectiu d'Europa de I'Est manifesta tan- 
tes carencies greus i necessitat d'aten- 
ci6 com els grups africans. En canvi, els 
llatinoamericans no han realitzat tantes 
consultes sobre aspectes socials. 
D'aquesta dada se'n pot despendre que 
el principal obstacle que ha de superar 
el llatinoamerich 6s el de la legalitzaci6, 
que assenyala el límit entre una situaci6 
estable i una, que si no arriba a ser mar- 
ginal, almenys 6s molt compromesa. La 
irnmigraci6 africana, tant del Nord com 
de I'Africa Negra, ofereix una situacid 
mes crítica en tots els aspectes, i amb 
m6s dificultats per a trobar un marc le 
gal, laboral, i social on inserir-se. 
A m6s dels aspectes assenyalats, 
tamb6 podem observar que es tracta 
d'una immigraci6 jove, majorithriament 
masculina (en edat laboral plenament 
activa) i d'un nivell de formaci6 nota- 
ble, amb alta proporcid d'estudiants, 
universitaris i sobretot tknics de forma- 
ci6 professional. Aquest nivell de for- 
maci6 tamb6 6s forca divers en els 
diferents grups. Els europeus de I'Est 
i els llatinoamericans s6n els que tenen 
la millor formacid i els rnagrebins la 
mes inferior. 
Com hem dit, el Punt lnformatiu per 
a immigrants estrangers i refugiats, pot- 
ser 6s I'observatori adequat per a co- 
neixer i estudiar les noves tendencies 
irnmigratbries a Barcelona i aixi col.la- 
borar amb noves propostes per aquests 
col.lectius, contribuint a la millora de les 
seves condicions de vida. 
No hauríem d'oblidar una possible 
segona vessant del Punt lnformatiu 
com a generador d'informacib vers 
I'opini6 publica de la ciutat, com a ins- 
trument per a la sensibilitzaci6 ciutada- 
na, fent veure que la immigraci6 no 6s 
tan sols la condici6 dels immigrants si- 
n6 tamb6 una qüesti6 oberta per a la 
societat que els acull. 
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